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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 C’est  le  projet  de  construction  d’un  lotissement  urbain  à  la  périphérie  nord  de
l’agglomération de Pacé, qui a remis en lumière un petit gisement gallo-romain situé
sur  la  bordure  méridionale  d’un plateau délimité  par  le  ruisseau de  Champalaume.
Celui-ci,  découvert  dès 1979  par  les  prospecteurs  du  Centre  de  Recherches
Archéologiques du Pays de Rennes, restait relativement diffus et mal défini.
2 L’intervention d’archéologie préventive confiée à l’Afan devait déterminer sa validité,
voire  son  éventuelle  ampleur.  Le  mode  opératoire  du  diagnostic  s’est  limité  à  la
réalisation d’une série de tranchées et vignettes qui ont porté le taux d’étude de la
surface de 5 ha du projet immobilier à 6 % ou 10 % selon les secteurs. De cette manière,
l’emprise  du  site  a  pu  être  évaluée  à  1 ha,  au  sein  duquel  se  répartissent  deux
ensembles  de  bâtiments,  mais  dont  les  traces  se  limitent  aux  seules  fondations
empierrées. Même séparés l’un de l’autre de 80 m environ, les orientations de leurs
murs  respectifs  étaient  identiques.  De  plus,  divers  éléments  mobiliers  relevés  sur
l’ensemble occidental, tels que des fragments de tubuli, du mortier de tuileau, un objet
de toilette en os et un important épandage cendreux, laissent penser à la présence d’un
petit bâtiment thermal. Enfin les éléments céramiques retrouvés semblent indiquer une
occupation du site au cours des deux premiers siècles de notre ère. De toute évidence,
ces éléments ont pu constituer le secteur résidentiel d’un petit domaine antique du
bassin rennais.
3 Toutefois, l’arasement avancé du site (murs limités à l’état de fondations, absence de
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